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A  Study of Research about Quality of Student Life and Professors’
Attitudes towards Faculty Development at Toyo University
SUGIYAMA Kenji
SAITO Satomi
SUZUKI Tetsuro
KOBAYASHI Masao
This study includes two phases. The first phase assesses the quality of student life and ana-
lyzes its relation with the feeling of satisfaction of campus life. The second phase analyzes
professors’ attitudes towards faculty development. 
We carried out research into Quality of Student Life at Toyo University.  The conclusions of
the research are as follows:
1．In the learning domain, interactive communication, learner -centered class, feedback for
students are keys for improvement.
2．In the club activities domain, students’ opinions about university club activities are both
positive and negative. 
3．In the inter-personal domain, the university is a place to learn diverse value systems,
varied viewpoints, importance of trust and cooperation.  There is a need to work to raise
self-esteem among students.  Therefore, it is necessary for the university to provide sup-
port for the nurturing of inter-personal relations.
4．In the university community domain, students need more opportunities to participate in
extra-curricular activities.  It is the role of a university to provide such opportunities.
We carried out research into professors’ attitudes towards faculty development at Toyo
University.  The conclusions of the research are as follows:
1．Professors’ attitudes toward their students, their mission, and faculty development are
relatively positive, but their attitudes and performance are not appreciated by the stu-
dents.
2．There are some difficulties in realizing faculty development: professors have too many
students in each class and heavy workloads.
3．Professors have the basis to individually work to improve their teaching skills, but due
to lack of opportunities to cooperate, faculty development is not progressing.
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